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1938 年 7 月 4 日，中國國民政府將 7 月 7 日定為“抗日建國紀念日”［戴主編］ 。本稿的目的





中央日報：中國國民黨機關報。1928 年 1 月創刊於上海，29 年 2 月以後在南京發行。37 年末
遷往武漢，不久在長沙發行，38 年 9 月又轉移到重慶。日中戰爭期間的社論當初由設在國民黨中央
的“黨報社論委員會”專門提供，之後改由報社的委員自行執筆［《中國大百科全書》新聞出版］。 
大公報：是近代中國有廣泛影響力並由中國人經營的有代表性的大眾性報刊。1902 年創刊於天








1937 年 7 月 7 日的盧溝橋事變，經過翌月的上海事變擴大為日中全面戰爭。至同年底佔領了華
北和長江下游地區的日軍為了實現南北佔領區的匯合，在徐州展開會戰，並於 38 年 5 月佔領了徐州。
對此國民政府於 37 年 9 月在公佈了包括重新容納中共的體制整編（“第二次國共合作”）並同時構築
了戰時體制，同時宣布 11 月將政府遷移到重慶。之後，中國的黨、政、軍的主要機關轉移到了武漢。
圍繞著“臨時首都”武漢，日中間的攻防態勢成為焦點。 





















損失，不得不被迫停刊。國際形勢方面，由於 38 年 9 月墨尼黑協定的簽定，英法對德國的妥協態度
公開化，其將給遠東的政局帶來什麼樣的影響，受到了關注。 






























1939 年 9 月，與蘇聯簽定了德蘇互不侵犯條約的納粹德國進攻波蘭，英法對德宣戰，至此歐戰
爆發。40 年 4 月進攻斯堪的納維亞半島的德軍翌月在西部戰線展開攻勢，佔領了荷蘭、比利時，6
月佔領了法國。這樣，在不到一年的時間內七個國家從歐洲地圖上消失了。同期裡，在中國 40 年 3
月成立了以汪精衛為首的南京“國民政府”。 































                                                  









1937 年以後的日中全面戰爭（亞洲的戰爭）與 39 年爆發的歐洲戰爭，原來是源於個自背景的
戰爭，相互之間沒有什麼關係。但是，以 40 年 9 月的日德意三國同盟關係的形成和翌年 6 月的德蘇
之戰的爆發為契機，“軸心國”與“同盟國”的對立日趨明朗化。在中國國內政治方面，由於 41 年 1 月
的皖南事變使國共關係極度惡化，國民政府事實上已經喪失了對八路軍、新四軍等中共系統部隊的
管控能力。 





























亞洲和歐洲的戰爭以 1941 年 12 月的亞洲太平洋戰爭的爆發為契機，“同盟國”與“軸心國”這兩
































                                                  










































年 4 月日本軍通過發動打通大陸作戰計劃，使中國喪失了大面積的國土 5)，作為“四大國”之一的中
國的現況，引起了國內外的注視和批評。 
































                                                  
5) 1944 年 5 月，渡過黃河的日軍打通了平漢線並西進佔領洛陽。6 月佔領長沙。之後，日軍在 8 月攻克了位於粵漢線與湘
桂線交叉處並設有美軍機場的衡陽，11 月佔領了桂林、柳州、南寧，12 月打通了連接印支半島的公路。 
6) 1937 年 9 月，在達成“第二次國共合作”之際，中共公佈的宣言?(1)實現三民主義，(2)停止暴動政策與土地沒收政策，(3)
取消蘇維埃政府與實行民權政治，(4)將紅軍改編為國民革命軍。 
 8
年 1 月以後國民政府公佈的向憲政過渡的具體的程序就是據此而來的。一方面中共在 4 月的黨的大
會上作為戰後的構想提出了聯合政府的提案。 






















如上所述，針對 1944 年 7 月的打通大陸作戰以及 1945 年 7 月的中國的戰後設想，中央日報與
新華日報展開了觀點鮮明而截然不同的論述。即前者強調“蔣委員長”的指導作用；後者強調“人民”































                                                  
7) 在 20 世紀後半期，《人民日報》和《中央日報》的社論是如何提及“抗日戰爭”史像的。參照［田中 2007］。 
8) 中國大陸、台灣、香港以及日本的高中歷史教科書中，關於抗日戰爭（日中戰爭）的敘述。參照［田中 2004］。 
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